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Осуществленная исследовательская программа по изучению утраченно-
го наследия Лидского района, на наш взгляд, может стать реализацией ново-
го туристического маршрута с уникальной экскурсионной программой как 
для учащейся молодежи, так и для туристов разных возрастных категорий. 
По нашему мнению, данное направление в развитии регионального туризма 
будет весьма привлекательным не только для туристов из Беларуси, но и на-
ших зарубежных гостей.
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Сегодня в туристской индустрии все чаще встречается такое понятие, 
как «экологический туризм». С давнего времени развитие экотуризма имеет 
большое значение в Западной Европе, так как является одним из способов 
проведения политики защиты и сохранения окружающей среды. 
Начиная с XX века, экологический туризм стремительно развивается в 
Беларуси. Сейчас в Беларуси доступно более 70 экологических троп и марш-
рутов в заказниках, заповедниках, лесхозах. Несмотря на такой темп разви-
тия, в сфере экологического туризма есть свои недостатки, которые стано-
вятся сдерживающими факторами для его полноценного освоения:
– сложный процесс предоставления белорусских виз иностранцам;
– пограничные формальности;
– слаборазвитая инфраструктура, невысокий уровень сервиса в гостини-
цах, агроусадьбах;
– «избитые» туристические объекты – самыми популярными и посе щае-
мыми достопримечательностями были и остаются Мирский и Несвижский 
замки, хотя, помимо них, существует множество иных объектов, которые 
просто не имеют такой же хорошей рекламы, и следовательно, такой же по-
сещаемости;
– недостаток объектов туристической привлекательности;
– недостаточное финансовое обеспечение туризма в стране как со сторо-
ны государства, так и со стороны иностранных инвесторов;
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– слабое развитие придорожного сервиса;
– неблагоприятный имидж страны на мировом туристическом рынке.
Решениями этих проблем могут послужить: 
– расширение имеющегося аэропорта, превращение его в большой 
транспортный/транзитный узел с десятками авиакомпаний, базирующихся 
в нашем аэропорту;
– появление и укоренение перелетов посредством лоукостов, что помо-
жет увеличить в разы как пассажиропоток, так и количество самих туристов;
– упрощение и удешевление визового режима для иностранцев;
– создание благоприятного финансового климата для инвесторов, предо-
ставление им необходимых гарантий и обеспечений;
– решение вопроса о земле, отданной для туристических объектов, упро-
щение процедуры оформления, возможность ее аренды;
– улучшение взаимодействия министерств и ведомств в сфере туризма; 
– создание инфраструктуры, ориентированной на иностранного туриста 
(онлайн-бронирование отелей и гостиниц, сайты на иностранных языках, 
приемлемые цены размещения и питания);
– разработка новых туристических услуг и продуктов, соответствующих 
вкусам и потребностям потребителей; 
– повышение уровня экологического воспитания у местного населения, 
учащихся и студентов;
– улучшение качества придорожного сервиса;
– повышение количества показа и презентаций экологических туров в 
Беларусь в рамках международных туристических выставок и ярмарок;
– повышение роли охотничьего и орнитологического туризма. Это доста-
точно сложные отрасли индустрии путешествий, при организации которых 
специалистам приходится сталкиваться с множеством проблем. Поэтому 
здесь первостепенной задачей выступает поиск работников с соответствую-
щим опытом и специальным образованием, а также отбор и обучение новых 
высококвалифицированных специалистов.
Это лишь небольшой и базисный перечень возможных предложений, но 
реализация данных рекомендаций позволит улучшить работу по развитию 
экологического туризма в Республике Беларусь. 
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